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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΙΣ ΚΡΗΤΙΚΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑΣ ΕΠΙΓΡΑΦΑΣ
Έν Άρχ. Έφημ. 1942/44 (εξεδ. 1948) παράρτ. σελ. 13 κε.ξ. 
δημοσιεύονται ΰπδ τοΰ κ. Β. Δ. Θεοφα νείδου παλαιοχριστια­
νικοί τινες έπιγραφαι άποκείμεναι νϋν εις την εν Καστελλίφ Κισά- 
μου Δημοσίαν Αρχαιολογικήν Συλλογήν, προερχόμενοι δε εξ αυτής 
τής πολίχνης και τών πλησιοχώρων μερών. Τήν δημοσίευσιν συνο­
δεύουν φωτογραφικοί απεικονίσεις, εκ των οποίων είναι δυνατόν εις 
τινας περιπτώσεις νά επιτευχθούν εν μέρει βελτίονες αναγνώσεις, at 
όποΐαι παρατίθενται κατωτέρω. Μερικαί εκ των επιγραφών έχουν 
δημοσιευθή ήδη, ως ό εκδότης σημειώνει, υπό τής δίδος Μ. Guar- 
d u c c i, Inscr. Creticae, τ. II (1939), σ. 98 κεξ.
1. Σελ. 14 άρ. 2, ε’ικ. 21 και 22. Ό εκδότης μεταγράφει ουτω :
Ίησοΰ Χριστέ, μνήσϋητι τής κοιμη- 
ϋείσης ] ώσίης δούλης σου 
Ο[λ]υνπιάδος πιστής 
δο[νλ]ης είς τον άπαν­
τα βίον.
προσθέτων οτι «ή δεύτερα λέξις τοΰ δευτέρου στίχου, δυσανάγνωστος 
ουσα, ως εκ τής διχοτομήσεώς της έκ τοΰ ρήγματος, άναγνωστέα ή 
ω ( δ ) σ ί η ς ή ϊ λ ε] ιο ς τής. Προτιμητέα μο'ι φαίνεται», συνεχί­
ζει, «ή ανορθόγραφος πρώτη τής σολοίκου δευτέρας, ώς συνεπεστέρα 
προς τον συμπληρωτέον χώρον και προς τήν δλην σύνταξιν τοΰ κει­
μένου». Τά εις τήν αρχήν όμως τοΰ στίχου συμπληρούμενα γράμματα 
είναι πολλά εν σχέσει προς τον υπάρχοντα χώρον, Τό πράγμα οϊκονο- 
μεΐται, αν μεταγράψωμεν :
Ίησ(οΰ) Χρ(ιστέ), μνήσϋητι τής κοιμή 
[σε]ως τής δούλης σου 
Ό[λ]υνπιάδος κτλ.
Πρβλ. π.χ. Kaufman n, Handbuch, der altchr. Epigr. 
σελ. 145 : Θεός δ παντοκράτωρ - - - μνήσϋητι τής κοιμήσεως καί 
άναπανσεως τής δούλης σου Ζωνεήνης.
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2. Σελ. 15 άρ. 3 και σελ. 49, εικ. 23 :
[καταλι] 
πών [τον μάταιον] 
βίον κ[α'ι] [ζητών] 
παρά Θ [εον] παντοκρά] 
τορος ε[λεος]
Μην'ι δ; 77 (;) ε[τών]
Ιν[δικιιώνος;]
Συμφωνοτέρα προς τον χώρον και τό άκολουθύμενον πρότυπον, 
την έν τη αυτή σελίδι υπ’ άριθ. 5 επιγραφήν, θα ήτο ή εξής μετα­
γραφή :
[ — — — καταλι]
πών [τον μάταιον] 
βίον κ[(αι) ζητών ελεος] 
παρά Θ[εον παντοκρά] - 
τορος' ε[κοιμήϋη dh] 
μη(ν'ι) Νοεμ[βοίω—]
Ιν(δικτιώνος) —
Ή υπό τοϋ εκδότου προτεινομένη μεταγραφή τών δύο τελευταίων 
στίχων δεν ίκανοποεΐ. Συνήθως μετά τήν συντομογραφίαν μη(νδς) ή 
μη(ν'ι) ακολουθεί τό όνομα ολογράφως ή σχεδόν ολογράφως. Βλ. π.χ. 
τήν εις τήν ιδίαν σελίδα υπ’ άρ. 5 επιγραφήν καί τάς εν Corpus der 
griechisch-christlichen Inschriften von Hellas I, 1941, υπ’ άρ. 
19, 31, 32, 34, 36, 41, 43-45 κλπ. Θα ήτο πατά ταϋτα βέβαια ή 
άνωτέρω διδόμενη άνάγνωσις Νοεμββρίφ, άλλ’ εξασθενίζουν αυτήν τά 
υπέρ τά γράμματα No υπάρχοντα συντομογραφικά σημεία. Καί αυτό 
τοϋτο τό γράμμα Ν έχει δριζοντίαν γραμμήν ενοϋσαν τήν λοξήν κε­
ραίαν του προς τήν δευτέραν όρθίαν' άποτελεΐται δηλ. σύμπλεγμά τι. 
Ή πλούσια συλλογή τοϋ Μ. A vi-Yon ah, Abbreviations in 
Greek Inscriptions ('Ιερουσαλήμ 1940) δεν μέ εβοήθησε σχετικώς.
3. Αυτόθι άρ. 5 εικ. 25=Inscr. Cret II, VIII άρ. 8 (σελ. 100) 
μετά λαμπρός φωτογραφίας. Έν στ. 5/ ή Guardueci άφησεν ως έχει 
εις τον λίθον τήν λέξιν κατάλιπε, γραφεΐσαν κατ’ άναλογίαν προς τήν 
άμέσως προηγουμένην κατάκιτε, σύμφωνον δέ προς τάς έν γένει γραμ­
ματικός γνώσεις τοϋ χαράκτου (πρβλ στ. 7). Όρθώς έξ άλλου δ Θεο- 
φανείδης γράφει κ(α'ι) ήσύχιος (στ. 2), κ(α'ι) (στ. 6), παρά ah (στ. 7) 
άντί τών παρά Guard, άντιστοίχων κήαύχιος, (και), παρά ο(ον). Έν 
στ. 4 ή Guard, τονίζει Ιππιατρον (οϋτω καί παρά J. R ο b e r t- L.
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Robert, REG 53> Ι94°> σ· 221, 119) συμφιόνως προς τό δί­
δαγμα τοϋ Ήρωδιανοϋ π. καθολ. προσφδίας I 229, 11 Lentz.
4. Σελ. 16 άρ. 7 είκ. 26—Inscr. Cret. ε.ά. άρ. 12 (σελ. 101) με­
τά ιχνογραφήματος. Ό Θεοφανείδης μεταγράφει :
κοσ] '(ος ιο.
. . . ϋαι νπερ ε . . .
ή δε Guarducei δίδει μόνον τον δεύτερον στίχον οϋτω :
— —]ϋ·αι νπερ ε.[--------




άναγνωρίζοντες εις τον τελευταίον στίχον την γνωστήν φράσιν. Πρβλ. 
π.χ. Kauimann, ε.ά. σελ. 71 (ενξηται ΰπερ ημον), 122 (εϋχον 
νπερ ημών).
5. Σελ. 17 άρ. 9, εικ. 27: «Δέκα τρία τεμάχια (μεγάλα, μικρά καί 
ελάχιστα) ενεπιγράφου επιτύμβιου πλακός - - - -. Φέρει άνω καί κά­
τω τό σημεΐον τοϋ στραυροϋ * καί εχει την εξής επιγραφήν :
t
σήμα τόδ(ε;) ις ορα(ν;)
(σ;)οφρόνω(;)ς ώ φί).(ε)
Θε(ο)ϋ δωρησ(αι) 
ενδεκ . . .
Έκ των μικρότερων τεμαχίων : 
υνι
δ κο(ι;)ρης




Έκ τής παρατιθεμένης φωτογραφίας, εις την οποίαν περιλαμβά­
νονται έξ μόνον προς άλ?.ηλα άρμόζοντα τεμάχια, είναι δυνατόν ν’ 
άναγνωσθή τό πλεΐστον τοϋ κειμένου, τό όποιον παρέχει τό εξής επί­
γραμμα :
*) Συμβόλου γνωστού ώς crux monogramniatica. Ή σχετική βιβλιογρα­
φία συνηγμένη παρέχεται νϋν έν Corpus der gr.—chr. Insehr a. 12.
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σήμα τόδ’ είσοράα,; πινυ | τόφρονος, ώ φίλε, κούρης | 
Θενδώρης, λνκάβαντι ει· \ ενδεκάτφ βεβαυίης |
[ 4- 5 ] AIEPHCEKA | [ . 6-7 ] ψας f
Την ιδίαν αρχήν σήμα <^τό3’ εΕ>σορά<Έ^>ς επιτύμβιοι·. ώ πα- 
ροδείχα είχε το εκ Κυζίκου (;) επίγραμμα CIG 3(335 κατά την διόρ· 
θωσιν τοϋ Boeckh, τήν οποίαν δεν είχε δεχθή ό Κ a i b e 1, Epi- 
grammata Graeca άρ. 339, άλλ’ ή οποία τώρα ένισχυεται εκ τοΰ 
παρόντος επιγράμματος. Τό γράμμα Ε εις τάς λέξεις είσοράα; καί 
φίλε έχει ιδιαίτερον σχήμα 6, δπερ είναι γνωστόν καί άπο άλλας επι- 
γραφάς των ιδίων χρόνων. Πρβλ. χρήσιν διπλοΰ σχήματος τοϋ 13 καί 
εις τήν εν σελ. 15 ύπ’ άρ. 5 (ανωτέρω άρ. 3) επιγραφήν.—Πινυτό- 
φρονος ή πυνντόφρονος. Μάλλον δμως αϊ κάτωθι διακρινόμεναι κε- 
ραΐαι αποτελούν μέρος τοΰ ύστερον προστεθέντος Υ εις τήν λέξιν 
κόρης, όπου ό χαράκτης έγραψε πρώτον τον κοινόν τόπον τής λέξεως, 
ακολούθως δέ διώρθωσε κατά τάς απαιτήσεις τοϋ μέτρου. Τό έπίθε- 
τον πινντόφρων είς γυναίκα προσαπτόμενον, κατά γενικήν καί εις τήν 
αυτήν θέσιν τοϋ στίχου έν Άνθολ. Παλ. Γ' 8 (εκ Κυζίκου μετά τά 
μέσα τοϋ Β' π.Χ. αίώνος) καί παρά Kaibel έ.ά. άρ. 441, (Β' ή Γ' 
μ.Χ. αί., έκ Τραχωνίτιδος).
Είς τον επόμενον στίχον δεν γνωρίζω, αν πρέπη ν’ άναγνωρίσω- 
μεν τό ποιητικόν, προς τό μέτρον καί εις έπιτυμβιον επίγραμμα προσ- 
αρμοζόμενον έπίθετον διερής ή νά χωρίσωμεν 3’ Ιερής εκα[
(5. Έν σελ. 30 δημοσιεύεται ιός εξής επιγραφή χριστιανική εύρε- 




ι ιου τοϋ 3 - 
ούλου σου
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